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R E S U M E  
i 
Des o b s e r v a t i o n s  a n t é r i e u r e s  ( a n a l y s e s  d e  s o l )  o n t  montré  l a  
p r é s e n c e  de  nématodes p h y t o p a r a s i t e s  dans l e  s o l  e t  les r a c i n e s  
canne sucre d e s  p i v o t s  du p é r i m è t r e  s u c r i e r  d e  l a  SONASUT 6 Eanda- 
Sa rh  (Tchad).  Au cours  d e  c e t t e  p r e m i è r e  m i s s i o n  d e  l ' exerc ice  d e  l a  
conven t ion  SONASUT/SOMDIAA/ORSTOM on a commencé d e s  pr&l&ements  sys- 
t é m a t i q u e s  (un é c h a n t i l l o n  compos i t e  pour chacun d e s  4 blocs d ' u n  
p i v o t )  q u i  p e r m e t t r o n t  d e  d r e s s e r  un i n v e n t a i r e  f a u n i s t i q u e  d e s  néma- 
t o d e s  p h y t o p a r a s i t e s  p r é s e n t s  sur l e  p é r i m è t r e .  Pour  les 31 é c h a n t i l -  
l o n s  r e c u e i l l i s ,  l e s  nématodes l e s  p l u s  f r é q u e n t s  d a n s  l e  s o l  s o n t  
P r a t y l e n c h u s  z e a e  e t  H e l i c o t y l e n c h u s  d i h y s t e r a  (100 % d e s  é c h a n t i l l o n s )  
p u i s  Tylenchorhynchus s p .  e t  Cr i conemel l a  s p .  (77 %) p u i s  Xiphinema 
a t t o r o d o r u m  (63 %), p u i s  H e t e r o d e r a  s a c c h a r i  e t  Hemicydiephora s p .  
(57 X) e t  e n f i n  p e l o i d o q v n e  S P .  ( 4 3  %>. Les p o p u l a t i o n s  co r re spondan-  
t e s  v a r i e n t  d ' u n e  moyenne de 200 i n d i v i d u s  p a r  l i t r e  d e  s o l  pour  
Gr i conemel l a  
P r a t y l e n c h u s .  Dans 
l a  p l u s  abondan te  e s t  P. zeae (100 % d e s  é c h a n t i l l o n s ,  150 i n d i v i d u s  
p a r  gramme de  r a c i n e s ) ,  p u i s  H e t e r o d e r a  s a c c h a r i  (80 %), 50 ind . /g )  
p u i s  Meloidosvne s p .  (50 %, 79 ind . /g ) .  
de  
une moyenne d e  2000 i n d i v i d u s  p a r  l i t r e  d e  s o l  pour  
les r a c i n e s  d e  ces m&" é c h a n t  i l l o n s  , 1 I e s p è c e  
Une é t u d e  p r é v i s i o n n e l l e  d e s  essa is  n é m a t i c i d e s  à réa l i se r  a 
pe rmis  d ' h t a b l i r  l a  l i s t e  d e s  p r o d u i t s  6 a c q u é r i r  a i n s i  que leur 
quan t  i té .  
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INTROD LETTON 
La SONASUT* e x p l o i t e  d e p u i s  p l u s  d ' u n e  d i z a i n e  d ' années  un 
p é r i m è t r e  de  canne  & sucre i r r i g u é e  d ' e n v i r o n  3500 ha  s i t u i !  6 Banda- 
S a r h ,  a u  bo rd  du C h a r i ,  dans  l e  sud du Tchad. En 1981,  1985 e t  1987,  
des a n a l y s e s  d e  s o l ,  effectuées p a r  P. Cad&, o n t  r é v é l é  des  popula- 
t i o n s  n o t a b l e s  d e  nématodes p h y t o p a r a s i t e s  p o t e n t i e l l e m e n t  dangereux 
dans l e  s o l  e t  d a n s  l e s  r a c i n e s  de l a  canne  (Van Goor, 1987).  Par  
a i l l e u r s ,  l ' a p p l i c a t i o n  dans  l e  s o l  d ' u n  n é m a t i c i d e  endo thé rap ique ,  
l e  Témik (m.a. : a l d i c q r b e )  a v a i t  une a c t i o n  f a v o r a b l e  sur l a  pro- 
d u c t i o n ,  l égè remen t  en canne p l a n t é e  e t  f o r t e m e n t  en repousse  (Van 
Goor & P a d j a ,  1988) .  I1 p a r a i s s a i t  donc oppor tun  d ' a p p r o f o n d i r  ce 
problème d e s  nématodes p h y t o p a r a s i t e s  s u r  ce p é r i m è t r e  de  Banda-Sarh 
A c e t  e f f e t  une conven t ion  a 6 t h  p a s s é e  e n t r e  l a  SONASUT e t  l a  
SOMDIAA** d ' u n e  p a r t  e t  l'ORSTOM*** d ' a u t r e  p a r t .  Les o b j e c t i f s  i"É!- 
d i a t s  d e  ce t t e  c o n v e n t i o n ,  e t  donc notamment ceux d e s  premières  m i s -  
s i o n s  p r é v u e s  dans  l e  c a d r e  de son exercice,  conce rnen t  : 
1 - L ' é t u d e  de l a  f a u n e  némato log ique  du p é r i m è t r e  s u c r i e r .  
2 - La mise a u  p o i n t  du p r o t o c o l e  d e s  essais némat i c ides  
mettre en p l a c e  s u r  l e  p é r i m è t r e  en 1989. 
* SONASUT, Soc ié t i !  n a t i o n a l e  sucrière du Tchad ,  dD jaména. 
* *  SOMDIAA, S o c i é t é  d ' o r g a n i s a t i o n  d e  management e t  de dÉweloppement 
*** ORSTOM, I n s t i t u t  f r a n ç a i s  de  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e  pour l e  dé- 
d e s  i n d u s t r i e s  a l i m e n t a i r e s  e t  a g r i c o l e s ,  P a r i s .  
ve loppement  en c o o p é r a t i o n ,  P a r i s .  
. .  
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1. ETUDE DE LA FAUNE NEMATOLOGIQUE DU PERIMETRE 
I- 
'? 1.1. C o n d i t i o n s  d e  l ' é t u d e  
Le p é r i m è t r e  s u c r i e r  d e  l a  SONASUT Banda-Sarh comprend p r i n -  
c i p a l e m e n t  t r e n t e  t r o i s  s u r f a c e s  c i r c u l a i r e s  d ' u n e  s u p e r f i c i e  i n d i v i -  
d u e l l e  d e  108 ha  i r r i g u é e s  en a s p e r s i o n  p a r  p i v o t .  Ces p i v o t s  s o n t  
i n s t a l l é s  l e  l o n g  du f l e u v e  C h a r i ,  d a n s  l e q u e l  es t  pompée l ' e a u  d ' i r r i -  
g a t i o n .  (La f i g u r e  1 donne l a  d i s p o s i t i o n  e t  l a  numéro ta t ion  d e s  p i v o t s ) .  
Chacun des  p i v o t s  e s t  d iv i s i !  e n  q u a t r e  b l o c s  p a r  q u a t r e  p i s t e s  e n  
r a y o n s .  Pour  l a  p l u p a r t  d e s  p i v o t s ,  les b l o c s  son t  de s u p e r f i c i e s  é q u i -  
v a l e n t e s  ( f i g u r e  2) e t  il 
l a  canne  e s t  p l a n t é e  en l i g n e s  e s p a c é e s  d e  1,5 m s e l o n  deux c o n f i g u r a -  
t i o n s  : a )  l i g n e s  d r o i t e s  p a r a l l è l e s  à une d e s  r o u t e s  d é l i m i t a n t  l e s  
b l o c s  ( f i g u r e s  4) ,  b )  l i g n e s  c i r c u l a i r e s  c o n c e n t r i q u e s  a u t o u r  du c e n t r e  
du p i v o t  ( f i g u r e  5). La c o n f i g u r a t i o n  a )  es t  p rogres s ivemen t  abandon- 
n é e  a u  p r o f i t  de  l a  c o n f i g u r a t i o n  b) l o r s  du r enouve l l emen t  d e s  p l a n t a -  
t i o n s .  
y a d e s  e x c e p t i o n s  ( f i g u r e  3). Sur ces p i v o t s ,  
Généra lement ,  chaque p i v o t  e s t  p l a n t é  a v e c  une seule v a r i é t i !  
d e  canne  6 s u c r e  e t  en  une s e u l e  f o i s ,  mais il y a des  e x c e p t i o n s  
( v a r i é t 6 s  d i f f é r e n t e s  e t  d a t e s  d e  p l a n t a t i o n  éche lonnées ) .  La r é c o l t e  
se f a i t  a p r è s  un a n  d e  c u l t u r e  e t  e s t  p r é c é d é e  d 'un  b r û l i s .  La p l a n t a -  
t i o n  es t  g a r d é e  p l u s i e u r s  a n n é e s  ( r e p o u s s e s )  p u i s  es t  remplacée  p a r  
l ' i n s t a l l a t i o n  de  b o u t u r e s  ( canne  p l a n t é e  ou  canne  v i e r g e ) .  
On donnera  dans  un p r o c h a i n  r a p p o r t  d e s  données g é n é r a l e s  
s u r  l e s  p a r a m è t r e s  d e  c u l t u r e  q u i  peuven t  a v o i r  une i n c i d e n c e  s u r  l e s  
nématodes  p h y t o p a r a s i t e s  ( p l u v i o m é t r i e  / i r r i g a t i o n  ; n a t u r e  du  s o l  / 
fumure ; v a r i é t é s  / l ongueur  des  c y c l e s ) .  
'+- 
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1.2. Méthode d ' é c h a n t i l l o n n a a e  
Au c o u r s  d e  c e t t e  p r e m i è r e  m i s s i o n ,  31 é c h a n t i l l o n s  ( chacun  
comprenant  s o l  e t  r a c i n e s )  o n t  é té  p r é l e v é s  s u r  10 p i v o t s  d i f f é r e n t s .  
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Ce nombre a 6 t h  v o l o n t a i r e m e n t  l imité pour  d e s  r a i s o n s  d e  p o i d s ,  car 
il f a l l a i t  p r é v o i r  1 ' acheminement d e  ces é c h a n t i l l o n s  e n  bagage accom- 
pagni? p a r  av ion  v e r s  l e  l a b o r a t o i r e  ORSTlIM d e  Po in te -Noi re  pour  leur  
t r a i t e m e n t .  Lors d e s  m i s s i o n s  u l t é r i e u r e s  l e s  h c h a n t i l l o n s  d e  s o l  se- 
r o n t  t r a i t é s  sur p l a c e  à Banda-Sarh e t  seuls  l es  é c h a n t i l l o n s  d e  ra- 
cines ( t r è s  l é g e r s )  s e r o n t  acheminés  v e r s  Poin te-Noi re .  Ces échan-  
t i l l o n s  s o n t  numérotés  d e  15 à 45, l e s  14 numéros r é s e r v é s  s e r v i r o n t  à 
i n t é g r e r  dans  1' é t u d e  l e s  é c h a n t i l l o n s  p r é l e v é s  Banda a n t é r i e u r e m e n t  
2 cet te  p remiè re  m i s s i o n  d e  l a  conven t ion  ( v o i r  Van Goor, 1987 e t  Wan 
Goor e t  P a d j a ,  1988). 
L 'un i t i !  d e  s u r f a c e  p r o s p e c t é e  pour  c o n s t i t u e r  un é c h a n t i l l o n  
e s t  l e  b l o c  (27 ha) .  On p r é l è v e ,  pour  chaque é c h a n t i l l o n ,  h u i t  sous- 
é c h a n t i l l o n s  dans l ' h o r i z o n  
p r è s  p o s s i b l e  de  l a  l i g n e  d e  p l a n t a t i o n  ( i d é a l e m e n t  
p l a n t a t i o n ) .  La t r o u a i s o n  e s t  e f f e c t u é e  à l a  p e l l e  e t  on p r é l è v e  à 
l a  main pour  chaque s o u s - é c h a n t i l l o n  d e  l ' o r d r e  d e  0,2 - 0 ,25  l i t r e  de  
s o l  e t  l e  maximum d e s  r a c i n e s  d i s p o n i b l e s  dans  le t r o u  réal isé .  La 
r é p a r t i t i o n  d e s  h u i t  t r o u s  d ' u n  é c h a n t i l l o n  e s t  mon t rée  s u r  l e  b l o c  B 
du p i v o t  r e p r é s e n t é  s u r  l a  f i g u r e  2. Ces t r o u s  s o n t  r é p a r t i s  d e  cha-  
que  côté d e  l ' a l l é e  q u i  s é p a r e  l a  bande  d e s  c a r r é s  2 e t  3 d e  l a  bande  
d e s  carrés  4., 5 e t  6. 
un s e u l  sac en p l a s t i q u e  numéroté  q u i  e s t  fermé ( p a r  un é l a s t i q u e )  e t  
a b r i t é  du s o l e i l  d u r a n t  s o n  t r a n s p o r t  j u s q u ' a u  l a b o r a t o i r e .  
du s o l  a l l a n t  de  -5 cm à -20 cm, l e  p l u s  
sous  l a  l i g n e  d e  
Les h u i t  s o u s - é c h a n t i l l o n s  s o n t  r a s s e m b l é s  dans  
Les numéros des p i v o t s  é c h a n t i l l o n n é s  o n t  6 t h  c h o i s i s  en 
f o n c t i o n  d e s  p r É w i s i o n s  d ' e x p é r i m e n t a t i o n  pour  l e s q u e l l e s  l a  c o n n a i s -  
s a n c e  d e s  p o p u l a t i o n s  i n i t i a l e s  d e  nématodes e s t  n é c e s s a i r e .  La r é p a r -  
t i t i o n  d e s  é c h a n t i l l o n s  e n t r e  l e s  d i f f é r e n t s  p i v o t s  e s t  l a  s u i v a n t e  : 
- P i v o t  1 ( v a r i é t é  C0449) : b l o c  A, é c h a n t i l l o n  no  15. 
- P i v o t  2 ( v a r i é t i !  NG0376) : bloc  A, é c h a n t i l l o n s  no  19 e t  21 ; 
b l o c  8 ,  é c h a n t i l l o n s  n o  16 e t  22 ; b l o c  C ,  é c h a n t i l l o n  n o  23 ; 
b l o c  D ,  é c h a n t i l l o n  no  24. 
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De la mgme façon pour les autres pivots,en abrégeant : 
- P4 (NG0376) : E, 17. 
- P6 (Q75) : C, 18. 
- P8 (N12) : A, 25 ; I, 26 ; C, 27 D, 28. 
- PI1 (NC0376) : E, 20. 
- PI2 (NC0376) A, 29 ; 8, 30 C,  31 ; D, 32. 
- PI7 (NCO376) : A, 33 ; E, 34 ; C, 35 D, 36. 
- P26 (NC0376) A, 37 8, 38 C,  39 ; D, 40. 
- P31 (NC0376) : A, 41 ; E, 42 ; C, 43 (temoin) et 45 (traiti! au 
Témik) ; D, 44. 
1.3. Traitement des échantillons 
Transport : Les kchantillons 15 18 ont ét6 transportés en 
bagage de soute par avion de Banda Fort de France (Martinique) via 
N'Djamena et Paris. Les échantillons 19 2 45 ont éti! transportbs par 
avion soit en bagage de soute soit en bagage de cabine (marqués C 
dans l e s  fiches d'analyse la fin du rapport) de Banda à Pointe- 
Noire via N'Djamena et Brazzaville. 
Extraction des nématodes du sol : Les nématodes du sol ont 
6th extraits de 0,25 1 de sol (prklevi! dans les contenu de chaque sac 
d'échantillon après homognénéisation) : 
- Par élutriateur (Seinhorst, 19621, le 14/12, 2 Fort de 
France pour les échantillons 15 8i 18. 
- Par la méthode des deux flacons Geinhorst, 19561, l e  7/12, 
Pointe-Noire, pour les échantillons 19 6 45. Notons que 
c'est cette méthode des deux flacons qui sera utilisée ul- 
térieurement pour les extractions de sol faites 
Sarh. 
Banda- 
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E x t r a c t i o n  d e s  nématodes d e s  racines : Les nématodes d e s  raci-  
nes s o n t  e x t r a i t s  
1950) ,  l e s  animaux é tant  r e c u e i l l i s  a p r è s  1 e t  2 semaines de t r a i t e -  
ment. Les racines s o n t  séchées & 60'C pendan t  I j ou rnée  p u i s  p e s é e s  
( g c h a n t i l l o n s  d e  l ' o r d r e  de 2 , 5  
l ' a i d e  de l ' a s p e r s e u r  à b r o u i l l a r d  ( S e i n h o r s t ,  
7! 9) .  
I d e n t i f i c a t i o n  e t  comptaqe : b s  a l i q u o t 5  (5  m l  de 25, 50 
ou 100 ml)  s o n t  examinés s o u s  l a  l o u p e  b i n o c u l a i r e  pour i d e n t i f i c a t i o n  
g é n é r i q u e  e t  comptage. Pour  que lques  g e n r e s  1' i d e n t i f i c a t i o n  s p é c i f  i- 
que p e u t  ê t r e  f a i t e  rapidement  p a r  examen a u  microscope.  Pour  l e s  au- 
t r e s  g e n r e s ,  l e s  animaux s o n t  t r i é s ,  f i x é s ,  p u i s  conse rvés  dans  l e  
f o r m o l  en  vue d ' ê t r e  soumis 
que. Les q u a n t i t é s  d e  n h a t o d e s  s o n t  e x p r i m é e s  en nombre d ' i n d i v i d u s  
p a r  l i t r e  d e  s o l  pour  l e s  nématodes e x t r a i t s  du s o l  e t  en nombre 
d ' i n d i v i d u s  p a r  gramme de r a c i n e s  ( p o i d s  sec) pour  l e s  nématodes ex-  
t r a i t s  d e s  r a c i n e s .  
un taxonome pour  i d e n t i f i c a t i o n  s p é c i f i -  
1.4. R é s u l t a t s  
Lis te  d e s  e s p è c e s  p r é s e n t e s  : (entre  p a r e n t h è s e s  l o r s q u e  
l ' i d e n t i f i c a t i o n  s p é c i f i q u e  e s t  à c o n f i r m e r )  : 
- P r a t y l e n c h u s  zeae  
- H e t e r o d e r a  s a c c h a r i  
- Meloidoqyne sp .  
- P a r a t y l e n c h u s  s p .  
- Radopholus similis 
- Hoplolaimus p a r a r o b u s t u s  
- Tylenchorhynchus s p .  
- H e l i c o t y l e n c h u s  ( d i h y s t e r a )  
- Scu te l lonema  sp .  
- Cr iconemel l a  s p .  
- Hemicycl iophora ( o o s t e n b r i n k i )  
- Xiphinema a t torodorum 
- P a r a t r i c h o d o r u s  s p .  
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R é p a r t i t i o n  d e s  espèces : l a  p r é s e n c e  e t  l ' a b o n d a n c e  de5 d i f -  
férentes espèces est donnée p a r  l es  q u a t r e  f i c h e s  d ' a n a l y s e  nématolo- 
g i q u e s  ( n o  1 6 4 )  p l a c é e s  en f i n  du r a p p o r t .  
1.5. D i s c u s s i o n  
La f a u n e  d e s  nématodes p h y t o p a r a s i t e s  o b s e r v é s  s u r  l e  p é r i -  
mètre de  B a n d a  e s t  t r è s  v a r i é e  p u i s q u ' o n  obse rve  13 g e n r e s  e t  au 
moins l e  nombre d ' e s p è c e s  c o r r e s p o n d a n t .  Cette variÉ!t& es t  t r è s  frh-  
q u a n t e  s u r  canne à sucre. 
t 
Les g e n r e s  o b s e r v é s  d a n s  l e s  h c h a n t i l l o n s  o n t  éti! classés 
en f o n c t i o n  de  l e u r  f r é q u e n c e  ( p o u r c e n t a g e  d e s  k c h a n t i l l o n s  dans  le- 
q u e l  l e  g e n r e  a éti! t r o u v é )  e t  d e  l eur  abondance (moyenne du nombre 
d ' i n d i v i d u s  p a r  l i t r e  de  s o l  ou p a r  gramme de r a c i n e s ,  expr imée  en 
l o g a r i t h m e  déc ima l ) .  On d i s t i n g u e  d e  p l u s  deux c l a s s i f i c a t i o n s  : 
l ' u n e  pour  l e s  n&matodes e x t r a i t s  du s o l  r 6 u n i s s a n t  l es  n&matodes 
e c t o p a r a s i t e s  e t  l e s  nkmatodes e n d o p a r a s i t e s  ( f i g u r e  6) e t  1 a u t r e  
pour  l e s  nématodes e x t r a i t s  d e s  racines  ne  conce rnan t  donc que l e s  
nématodes e n d o p a r a s i t e s  ( f i g u r e  7). Concernant  l a  f r é q u e n c e  e t  l ' a b o n -  
dance  d e s  nématodes p h y t o p a r a s i t e s  on admet g6néra lement  (mais a r b i -  
t r a i r e m e n t )  l ' e x i s t e n c e  d e  deux s e u i l s  d o n t  l e s  v a l e u r s  s o n t  r e p o r t é e s  
s u r  ces f i g u r e s  6 e t  7. Les e s p è c e s  r e n c o n t r é e s  dans plus de  30% d e s  
b c h a n t i l l o n s  s o n t  fréquentes e t  cel les  d o n t  l e  nombre d ' i n d i v i d u s  
o b s e r v é s  es t  s u p é r i e u r  30  p a r  
qramme de  r a c i n e  s o n t  abondan tes .  Ces deux seu i l s  d é f i n i s s e n t  a i n s i  
q u a t r e  g roupes  : 
300 par l i t r e  d e  s o l  ou supér ieur  
- Espèces peu f r é q u e n t e s  e t  peu abondantes  ( q u a d r a n t  i n f é -  
r i e u r  gauche d e s  f i g u r e s  6 e t  7).  I1 s ' a g i t  d ' e s p è c e s  6ven tue l l emen t  
en  c o u r s  d e  d i s p a r i t i o n  dans  ce b i o t o p e  ; dans  ce cas Radopholus (51, 
Scu te l lonema  (9) ,  Hoplolaimus (6) e t  P a r a t r i c h o d o r u s  (13). L'occu- 
rence de Radopholus similis, espèce q u i ,  en  A f r i q u e ,  est s t r i c t e m e n t  
i n f é o d é e  au  b a n a n i e r ,  p e u t  e t re  re l iée  a u  f a i t  que c e r t a i n s  p i v o t s  
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o n t  6 t h  i n s t a l l é s  s u r  d e s  emplacements de  v i l l a g e s  e t  que l a  c u l t u r e  
d u  b a n a n i e r  d e  case e s t  f r é q u e n t e  d a n s  les  v i l l a g e s  v o i s i n s .  
- Espèces peu  f r é q u e n t e s  mais abondan tes ,  ( q u a d r a n t  s u p é r i e u r  
gauche d e s  f i g u r e s  6 e t  7).  I1 s ' a g i r a i t  d ' e s p è c e s  en  d k s 6 q u i l i b r e  q u i  
n é c e s s i t e r a i e n t  un microenvi ronnement  p a r t i c u l i e r ,  mais il n ' y  a p a s  
d ' e s p è c e s  d a n s  ce cas p a r m i  l e s  31 é c h a n t i l l o n s  c o l l e c t é s .  
- Espèces f r é q u e n t e s  mais peu a b o n d a n t e s  ( q u a d r a n t  i n f é r i e u r  
d r o i t  d e s  f i g u r e s  6 e t  7) .  I1 s ' a g i r a i t  d ' e s p è c e s  b i e n  r épandues  sur 
l a  v é g é t a t i o n  n a t u r e l l e  du t e r r a i n  a v a n t  l ' i n s t a l l a t i o n  d e  l a  c a n n e ,  
mais pour  l e s q u e l l e s  l a  canne  reste un h ô t e  moyen. Dans ce cas ,  pour  l e  
s o l ,  se t r o u v e n t  P a r a t y l e n c h u s  ( 4 ) ,  Griconemel l a  ( I O )  et Xiphinema (12). 
- Espèces f r é q u e n t e s  e t  abondan tes ,  ( q u a d r a n t  s u p é r i e u r  d r o i t  
d e s  f i g u r e s  6 e t  7). C e  s o n t  d e s  e s p è c e s  en  é q u i l i b r e  a v e c  l e  m i l i e u  e t  
l a  p l a n t e .  Pour  l e  s o l  ce s o n t  P r a t y l e n c h u s  (1) e t  H e l i c o t y l e n c h u s  ( 8 )  
( f r é q u e n c e  d e  100 %), Tylenchorhynchus  ( 7 )  ('77 %), H e t e r o d e r a  (2) e t  
Hemicycl iophora (11) (57  %) p u i s  Meloidoqyne ( 3 )  (43  %> 
. Pour l e s  r a c i n e s  on r e t r o u v e  P r a t y l e n c h u s  (1) (100 %), Hetero-  
- d e r a  ( 2 )  (80 %), Meloidoqyne ( 3 )  (50 X I .  C'est  p a r m i  ce groupe d ' e s p g -  
ces que p o u r r o n t  se d é c l e n c h e r  d e s  p u l l u l a t i o n s  d a n g e r e u s e s  pour l a  
p l a n t e .  
Au s t a d e  a c t u e l  de l ' é t u d e ,  q u i  c o n c e r n e  32 é c h a n t i l l o n s  s u r  
l e s  132 h c h a n t i l l o n s  (33 x 4 )  n é c e s s a i r e s  au  minimum, on n e  p e u t  appro-  
f o n d i r  l a  d i s c u s s i o n .  Au terme d e  l ' é t u d e ,  l a  s i t u a t i o n  d e  c e r t a i n e s  
e s p è c e s  sur l e s  r e p r é s e n t a t i o n s  d e s  f i g u r e s  6 e t  7 sera s a n s  d o u t e  mo- 
d i f  ike. 
Notons q u ' i l  n ' e x i s t e  p a s  d e  d i f f é r e n c e  f l a g r a n t e  e n t r e  l e s  
é c h a n t i l l o n s  q u i  o n t  voyagé  en  c a b i n e  (marqués G d a n s  l a  4&ne l i g n e  du 
t a b l e a u  " O b s e r v a t i o n s " )  e t  ceux  q u i  o n t  voyagé en  s o u t e  (non marqués).  
Même remarque pour l e s  G c h a n t i l l o n s  a n a l y s é s  
l e ) ,  p a r  r a p p o r t  6 c e u x  a n a l y s é s  
l a  M a r t i n i q u e  ( n o  15 6 
Poin te -Noi re  ( a u t r e s  numéros).  
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2. PROTOCOLE DES ESSAIS NEMATICIDES EN 1989 
c 
I l  e s t  p r é v u  d e s  essais n é m a t i c i d e s  sur canne  de  p l a n t a t i o n  
(CP) e t  s u r  c a n n e  d e  repousse ( R I .  Dans chaque  cas on fera  un i n v e n t a i -  
re e x h a u s t i f  d e s  i n t e r v e n t i o n s  p o s s i b l e s  e n  p r é c i s a n t  l e s  q u a n t i t é s  d e  
p r o d u i t s  n é c e s s a i r e s  e t  donc commander e n  f o n c t i o n  d e s  hypo thèses  d e  
t r a v a i l  s u g g é r é e s  p a r  l e s  r é s u l t a t s  d e s  a n a l y s e s ,  d e s  r é s u l t a t s  d é j à  
a c q u i s  l o c a l e m e n t  ( a p p l i c a t i o n  de  t e m i k )  e t  p a r  a n a l o g i e  avec  d e s  
s i t u a t i o n s  o b s e r v é e s  s u r  des  périmÈ!tres s u c r i e r s  d a n s  d I a u t r e s  pays .  
2.1. canne  p l a n t é e  
Les r a c i n e s  d e  bou tu re  peuvent  Etre s e n s i b l e s  aux nématodes 
e n d o p a r a s i t e s  ( g e n r e s  Meloidoqyne , P r a t y l e n c h u s ,  H e t e r o d e r a )  p r é s e n t s  
s u r  l e  p é r i m g t r e  de  Sa rh .  On p r é v o i t  deux essais CP 89A e t  CP 898, 
comprenant  chacun  d e  6 & 8 t r a i t e m e n t s  (en p r a t i q u e  probablement  moins  
c a u s e  d e s  d i s p o n i b i l i t é s  de p r o d u i t s ) .  
- CP 89A 
P r o d u i t  Doses (m.a.1 M o d a l i t é s  d a p p l i c a t i o n  
1. Temik 5 kg/ha A l a  p l a n t a t i o n  dans  l e  r a n g  a p r è s  dépotcles 
b o u t u r e s  p u i s  recouvrement  p a r  f e r m e t u r e  
du s i l l o n  
2. Temik 3 kg/ha A l a  p l a n t a t i o n ,  comme précédement .  
3 kg/ha A 2 , 5  mois* d e  chaque  côté du r ang  d a n s  
un s i l l o n .  
3. Temik 3 kg/ha A l a  p l a n t a t i o n  comme pr&cédemment. 
Vydate  12  l / h a  En p u l v é r i s a t i o n  f o l i a i r e  avec  beaucoup 
d ' e a u  à 2,5  m o i s  
i r .  
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4. Vydate  18 l / h a  P u l v é r i s a t i o n  f o l i a i r e  6 2,5 moi s  
5. Vydate 18 l / h a  A p p l i c a t i o n  avec  l e  p u l v é r i s a t e u r  
s a n s  buse I mois a p r è s  l a  p l a n t a t i o n  
( c o u l e  l e  l o n g  d e s  t i g e s )  
6. Témoin 
* A 2 , 5  mois  l e s  r e p o u s s e s  o n t  55-60 cm de h a u t .  Date l imi te  d ' i n -  
t e r v e n t i o n  s a n s  d i f f i c u l t é  e t  s a n s  dgga t .  
- .  GP 8 9  B -- 
P r o d u i t  Doses (m.a.) M o d a l i t é s  d '  a p p l i c a t i o n  
1. S h e l l  DD 1000 l / h a  4 sema ines  a v a n t  p l a n t a t i o n .  P r é v o i r  
ou Bromure une i r r i g a t i o n  a v a n t  l a  p l a n t a t i o n  
de m é t h y l e  140 g/m2 e t  une i r r i g a t i o n  ap r& l a  p l a n t a -  
t a t i o n  
2. Rugby 10 kg/ha I n c o r p o r é  3 j o u r s  a v a n t  p l a n t a t i o n  
sur s o l  i r r i g u é  , s o i t  d a n s  l e  
s i l l o n , s o i t  en p l e i n e  s u r f a c e  
3 .  Mocap ?O kg/ha I n c o r p o r é  en p l e i n e  s u r f a c e  3 j o u r s  
a v a n t  p l a n t a t i o n  
~ ~~ ~~~~ 
4. Vydate  18 l / h a  A l a  p l a n t a t i o n  a r r o s a g e  des  bou- 
tures  dans  l e  s i l l o n  a v a n t  r e c o u v r e -  
ment 
~ ~~ ~~~~ 
5. Temik  5 kg/ha I d e n t i q u e  au t r a i t e m e n t  1 du GP 89A 
6. Furadan  6 kg/ha A l a  p l a n t a t i o n  comme l e  4. 
l i q u i d e  
7. Nemacur 8 kg/ha A l a  p l a n t a t i o n  
8. Témoin 
I 
2.2. Canne d e  r e p o u s s e  
Les r a c i o e s  de t i g e  d e s  c a n n e s  d e  r e p o u s s e  peuvent  ê t r e  s e n s i -  
bles  aux nématodes e c t o p a r a s i t e s  (Xiphinema,  T r i c h o d o r u s )  p r 6 s e n t s  s u r  
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O l e  p h r i m è t r e .  On p r é v o i t  deux essais  R 89A e t  R 896 comprenant  chacun 
d e  6 à 8 t r a i t e m e n t s  : 
- R 89A 
P r o d u i t s  Doses (m.a.1 M o d a l i t é s  d I a p p l i c a t i o n  
1. Temik 3 kg/ha A 6 sema ines  l o c a l i s é  dans  1 ou  p lu -  
s i e u r s  s i l l o n s  
2. Temik A 6 sema ines  < a p p l i c a t i o n  comme pour  I 3 kg/ha 3 kg/ha A 2 ,5  mois  
3 .  Furadcm 6 kg/ha A 6 sema ines  sur l e  r a n g  p a r  écou le -  
l i q u i d e  ment ( p u l v é r i s a t i o n  s a n s  buse)  
4.  Furadan  
l i q u i d e  
A 6 sema ines  < a p p l i c a t i o n  comme pour  3 4 kg/ha 3 kg/ha  A 2 ,5  moi s  
5. Vydate 18 l / h a  
- ~~ 
A 6 s e m a i n e s ,  a p p l i c a t i o n  du 3 
6. Vydate  12 l / h a  
12 l / h a  
A 6 sema ines  
A 2 ,5  moi s  { a p p l i c a t i o n  du 3 
7. Vydate  12 l / h a  
~ 
A 2 , 5  m o i s ,  a p p l i c a t i o n  du 3. 
8. Témoin 
- R 896 
P r o d u i t s  Doses M o d a l i t é s  d ' a p p l i c a t i o n  
1. Temik A 6 sema ines  i n c o r p o r a t i o n  en  p l e i n e  
s u r f a c e  p a r  g r a t t a g e  d e  chaque côté du 
r a n g  j u s t e  a v a n t  i r r i g a t i o n  
2. Rugby 10 kg/ha A p p l i c a t i o n  comme pour  l e  1. 
3. Mocap 10 kg/ha A p p l i c a t i o n  comme pour  l e  1. 
4.  Mocap I D  kg/ha A 6 semaines  p l e i n e  s u r f a c e .  
1 i q u i d e  - -  
5. Nemacur 6 kg/ha A p p l i c a t i o n  comme pour  l e  1. 
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O 6. Vydate 12 l / h a  
12 l / h a  
12 l / h a  
12 l / ha  
A 1 mois  
A 3 mois  
A 6 mois  
A 9 mois  
- ~~ 
7. Témoin 
2.3. C a l c u l  d e s  q u a n t i t é s  n é c e s s a i r e s  d e  p r o d u i t s  
Pour  chacun d e s  q u a t r e s  e s s a i s  (CP 89A, CP 896, R 89A e t  
R 8961, on p r é v o i t  d e s  p a r c e l l e s  b l é m e n t a i r e s  d e  300 m2 e t  s i x  r é p é t i -  
t i o n s ,  s o i t  1800 m 2 ,  a r r o n d i s  à 2000 m2. Donc l ' g q u i v a l e n t  du 1/5 de  
l a  dose  p a r  h a  pour  chaque t r a i t e m e n t .  ( E v e n t u e l l e m e n t  p l u s i e u r s  t r a i -  
t e m e n t s  a v e c  l e  même p r o d u i t  d a n s  chaque essai) .  
P r o d u i t  Essai Matière a c t i v e  auan t i t é  
Temik CP 89A 3 kg 
CP 896 1 kg 
R 89A. 3 kg 
R 896 1 kg 
T o t a l  8 kg 
a r r o n d i  6 10 kg 
donc 7R kg 
d e  Temik 15 G 
Vydate EP 89A. 10 l i t r e s  
CP 896 4 l i t r e s  
R 89A 11 l i t r e s  
R 896 10 l i t res  
T o t a l  35 l i t r e s  
a r r o n d i  50 l i t res  
Mocap g r a n u l é  CP 896 2 kg T o t a l  4 kg 
R 896 2 kg a r r o n d i  5 kg 
50 kg de 10 G 
Mocap l i q u i d e  R 896 2 kg 10 l i t r e s  
T o t a l  4 kg 
50 kg de  10 G 
Furadan l i q u i d e  CP 896 4 l i t r e s  
3F ou  4F R 89A 8 l i t res  
T o t a l  12 l i t r e s  
~ ~~~ ~~ 
Nemacur CP 896 2 kg T o t a l  4 kg 
R 896 2 kg 1610 kg de  5 G 
DD CP 896 200 l i t r e s  1 bidon d e  200 1 
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2.4. L o c a l i s a t i o n  d e s  essais 
o 
Y 
- Canne p l a n t é e  : P i v o t  10 pour  l e  CP 89A e t  p i v o t  12 au  5 pour  
l e  CP 898. 
- Repousse : P i v o t  31 p o u r  l e  R 89A. 
CONCUISION 
La f a u n e  n6matologique a s s o c i é e  aux r a c i n e s  de  l a  canne  d e s  
p i v o t s  p r o s p e c t é s  du p é r i m è t r e  ( 6  p i v o t s  p r o s p e c t é s  s u r  33) es t  t r è s  
v a r i é e  (13 g e n r e s )  e t  abondante  (maximum d e  8000 i n d i v i d u s  p a r  l i t r e  
de  s o l  e t  d e  1400 i n d i v i d u s  p a r  g d e  r a c i n e ) .  
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* . 
Fiqure 2. Pivot d'irrigation partagée en 4 blocs équivalents de 
27 ha. Partage de chaque bloc en 6 carrés. Sur l e  bloc B empla- 
cement des pr&l&ments des 8 sous-bchantillons 616mentaires 
dont l e  mélange constitue l'É!chantilllon du bloc Ei. 
Fioure 3. Pivot d'irrigation partagé en 4 blocs inégaux. Sur la 
partie inférieure superficies des 6 carrés des  blocs équiva- 
lents. 
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*c- 
F i q u r e  4 .  P a r t a g e  d e s  b l o c s  en 4 carrés l o r s q u e  l e s  l i g n e s  de plan-  
t a t i o n  s o n t  d r o i t e s ,  p a r a l l è l e s  & un d i a m h e .  
? 
F i q u r e  5. L i g n e s  de p l a n t a t i o n  c i r c u l a i r e s ,  c o n c e n t r i q u e s  Eur . 
l e  p i v o t .  Nombres de l i g n e s  de p l a n t a t i o n  c o u p é e s  p a r  un rayon 
(114 s u r  l e  carré 1 ; 122 sur l e  carré 2 ; 129 sur l e  car r i  4 ; 
t o t a l  365 l i g n e s ) .  
18 
19 
O 
300 i ndiddos 
par I i t re 
de sol 
o / Frkquence 
F i q u r e  6. F réquence  e t  abondance ( l o g  du nombre p a r  l i t r e )  d e s  nématodes 
p h y t o p a r a s i t e s  du s o l  dans  l e s  r k h a n t i l l o n s  n o  15 & 44.  Chaque g e n r e  e s t  
r a p p e l 6  p a r  l e  numéro d ' o r d r e  q u i  l u i  c o r r e s p o n d  sur l e s  f i c h e s  d ' a n a l y s e  
( (1) : P r a t y l e n c h u s  ; (2) : H e t e r o d e r a  ; (3) : Meloidoqyne ; etc..).  
F i q u r e  3. Fréquence  e t  abondance ( l o g  du nombre p a r  gramme) d e s  nhmatodes 
p h y t o p a r a s i t e s  d e s  r a c i n e s  dans  l e s  é c h a n t i l l o n s  no  15 6 44.  Rappel  d e s  
g e n r e s  p a r  un numéro : v o i r  l a  l é g e n d e  d e  l a  f i g u r e  6. 
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